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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid 20 de junio de 1895.
REALES ÓRDENES
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
- ....
ACADEMIAS Y COLEGIOS CONCURSOS
9.a SEOOION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Jenara Urrizola, viuda del capitán de Infantería Don
Pedro Salazar y Tomé, en súplica de que se otorguen á su
hijo D. Felipe los beneficios que la legislación vigente esta-
blece para el ingreso y permanencia en las academias mili-
tares tí, favor de los huérfanos de militar muerto en campa-
ña; teniendo en cuenta que según la relación oficial de las
bajas ocurridas en el combate sostenido en el camino de
Munugan a Pantor (Mindanao), resulta que el mencionado
capitán fué muerto en el campo por heridas de arma blanca
que le causó el enemigo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien con-
cederle los beneficios que la interesada solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
2.& SEOOION'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 del
actual, el Rey'(q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizarle para convocar opo-
siciones con el fin de cubrir 30 plazas de capellanes segun-
dos, á tenor de lo prevenido en el cap. 8.° del reglamento
orgánico del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, publicado por
real orden circular de 29 de abril de 1889 (C. L. núm. 188);
debiendo remitir á este Ministerio un ejemplar del edicto de
convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1895.
, AZCÁRRAGA
Beñor Províoarío general Castrense.'
Señores Comandantes en Jefe delos Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
-. -
CRUCES
-.~ 1.a SE OOION
AZCÁRRA6A
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 17
de noviembre de 1894, por el licenciado del Ejército Pasca-
sio Gómez García, vecino de la ciudad de Béjar (Salamanca),
en súplica de la pensión de 2'50 pesetas mensuales, por una
cruz del Mérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la ReinaRegente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por no ser la pensión citada de carácter
vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 189.~.
CLASIFICACIONES
2.a, SEOOION'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 4 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corresponda, á los profe-
sores terceros del Cuerpo de Equitación Militar D. José López
Galdón y D. Benito Rodríguez López, por reunir las condicio-
nes que determina el arto 6.° del reglamento de clasificacio-
nes de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
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s.a SECOION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo ,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Elías Rosado Sánchez y termina con D. José Torre Rey,
las condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 20 de junio de 1895.
A ZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marlna.
Relación que se cita
ANTI GÜEDAD
Armas 6 Cue rpos EmJlleos NOMBRES Conde-




















































23 ídem.. . • .
21 novbre . . .
28 ídem.•.. .
20 dicbre . .•
23 ídem. •.. . •
2'7 ídem.... .
6 ene ro . • . .
22 febrero .
6 marzo .
16 abril . .• . •
18 ídem... . .
6 enero ..• .
5 m arzo .
14 ídem .
I 9 dicbre .
\
2o¡abrii " ..
26 febrero • .
; 9,agosto .. .
20 Iseptbre ..
15'mayo . . . .





26 enel·O. .• ,
l 3 /marzO . . ,
4¡julio . ' . .
1'7 novbre...
15Imayo •.. ,












16 febrero . .
' 1
•
Infantería Comandante D. E lía a Rosado Sánchez•••••.• ; • . • • . • . . . • • ¡
Idem ..•......•.•• ..••. • .• •.• • Oap ít án • •.•.••• •. » JI.ligue~ Oull el.l F~bregas . ... •.. • • •... ••. ' jl
Idem ..•. _..•.. •••... . .. •• . .. • Otro . . . . . . . . . . . .. . »FranCIsco RU1Zv Illalobos .
Idem.. ..•....• ...• • •.. " •• .. , Primer teniente..• , » F rancisco Manchado 'Ga rcía . . . • , .
Idem. .. . . ' _•. .•.. . ••. . • •• ... Coman dan te • • • • .. » J osé Macías Rodríguez.. .• . . ..•.. .• . .. . • .
Idem.....• ..• .. . . ... . •. . • , . " CoroneL . . . . . . . ... • Mariano Eígneroa Rub io . •. . . .. . •.. . • •..•
I dem . .. •. .• • • .. .• .. . • ... • . .. • Teniente coroneL . . »Oalixto Rubín de Oelis Burgos.• •• . . . . . •. .
I dem . • . . . . • • . . • . . . . . • . . . . • . •• Otro . . . . . ... . . .. . . ) Luis Roméu Crespo •. . . • .• • .. . • • . . .. ... .
Idem• • , . . •. • .. ... ••.• ... •.• • Comandante •• . .. . »Julio Ugarte Vassallo . . . .• .•.• . .•• ... . . . .
I dem .•.. . ....• • •. • . ... • .• •.•• Primer teniente. . . • l> Francisco Sánchez González .. . . •.• •. .•• .. .
Idem .. . . .. . .. .. •• .• .. . ..• • . • . Capitán. . . . . . .. ... »Pedro Rino Román .. .. .•. : •.... . •.• . . ... ¡P laca •..•. •.
Idem Teniente coroneL .. » E du ardo Fernández García . .. .•• . . .. . . • .
I dem .. ..• ••.. .. .. •. •.. . ... .. Otro .• ..•. • .. •. • : D Manuel Fuenmayor Sánchez . . . .• • . .• • .•.
Idem • • .. ... , . •.. • .. • , . . . .• • " Otro. . . . . . .. .. . . . . »Emilio Obacón Baquedano . . .• • . . . . . • . " .
Idem en Cuba Capitán »Mateo Arroyo Gutiérrez ......... • • •... • .•
Caballe ría . ' Comandante )l Domingo Rivera Castro .
Idem. •.. , . • , .. ' " . . •..• . • •. " Teniente coroneL . . • J osé Sentmennt Gallart , . . , .
Idem Coronel+ ... .. . . .. » José D'Harcourt -Mor íones .
Artillería . • • . • .• • • • . . • • • • ••• •• Teniente coronel. .. »Manuel Bonet Cabra . .• .• • . ..• .• •. • . . .. .
I ngen ieros .•..•..• .•••.• ••.•. . Otro . . • . . . • •• . • . .. » 1Ianuel Barraca Bueno .••.••• •• • • •• . ...•
Estado Mayor de P lazas •• ••• .• . Oapitán . . .. . . .. . . . » Manuel Ramírez Budillo . . , .. •. ••. " . " . •
I nfantería •..• . . • .• •. • . • • • • •. • Otro. . .. . . ... .. . . . J Manuel Fe rmí n Viñols . •• , • . , • • , • •. ..• .. :
Idem...•... .• • •• .••• .•• •. • • " Ooma ndante . . . • . . ) Lorenzo Rueda Hem ándes . • . .. .... . ... . . ¡
Idem. . . . • •• . •• . • . . •• • . • .• • • •• Otro. .....•• ..... . »Basilio L ópez Lap lana . . . . . • • . . . . . . . . • • • .
Idem, . • . . . . . . . . . . • . . . • . .. • • . Otro . . .. .. . . . . . . . . »Florencio Ojeda Rodrí guez.. •• . . " . .•• . . .
I dem . • • • • • • • • • • • • •• • • • ...••• • Otro . .. . . . . .. . . . .. » Daniel Durán González .• ••.•. •• • •. •. ....
I dem .•. : ••..•.••.•• ...• • • •.•• Oapitá n . . . . .. . . . . . » Pedro Basanta Vázqu ez . •••. . .. ... .• •••.•
I dem. • • • . . . • • • • • • • • . •• • • . • • • • Otro . . . . . . . . . . . . . . }) Celestino Sán ch ez Tabernero .•..•...•...•
Idem .•••••••.••••••••. • ••••.• Primer teniente...• »Francisco Moya Vega ...•...... • . •..•••.
I dem .•...•...••..••...•••...• Oapitán........... » J oaquín Morencos Monge ••. .• .. . •..... ..
Idem .• , .•• '" ., •..•.... . •.. " Otro . . . . . . . . . . . . . . » Gregorio Montilla Garrido .•. .. ••.. . " ••.
Idem.••....••.•.••.•.•.. ••.•. Segun do teniente.. ) Bernabé Fernández Ga rcía . • .•• . • . · ... '"
Idem . . • • . . . • . • • . . . . • • • . • • . . • . Primer ídem »Hilnrio Val P érez .. •.... o • • •••• • •• • •••• •
Idern . . . . • • . . ... •• .•• ••• •. .. . . Capitán .. o...... .. » Juan Lesta Fernández . . o · 'C
Jdem... , . . . . •. . . . . . • . .. .. . . • . Oomandante.. . . . .. »Cuyetano Martínez Aloj. . . .. •. . .. . , .. . •. . ruz. • . ... .•
Tdem, ••.... •. . . ...... .•.... " Otro . . . . . . . .... .. . »Ellriqne Cerbero Bl anco . . . . . . . . . . . . • . •
Idem..•. . •• . . . . .•. .•.•.•• .•.• Otro . .. .... . .. .... D Santiago Alberti Fábregas .••. .. .•..... o.
I dem . .•. . • • ..... . • ..••.• . o • •• Otro .•..... .. . .. . , » Arturo Araoz Paz _..•. " • .••. .• •...•.. ..
Idem. . • . o • ' .' •• • • •• •• •••• ••• • • Oapitán.. . . ..... . . D Luis Picatoste Iraizoz .. .• . .•.•. . . . •... ..
Idem•. •..... .• • . ..• • .•. •. •• " Otro. .. .. ... . .. . . . » Federico Oesorío F ern ándea. . . . • . . . • . . .•
Idem . . .• . , .. • • •. ... , .. ' . . , . " Comandante . . • . . . » E n rique Amado I báñ ez . . • . ... . .. .... , ...
I dem en F ilipinas ...... . • •. ' " Primer teniente. . .. » Domingo Bel lo G ómez ... •.. • , . . • . . ..•.••
Caballería ..••...... • • . . • . • • " Oapitán . .. . . ... . . . » Victoriano Altemír Labad .
Idem . •. . • . . .. • . . . . ••• . . .. . .• . Ot:o . . ... ... . . . . . . . » Estan i.slao Andrés Pablo , .. . •. . /
I dem .. .•• . . . . . . . . . . .• . . ..• . . . Primer temente . . . » An tom o Fernández Delgado. ..• ... . .. ... .
Artillería ... ' . •. . .. .... •. • . • • . Oapitán.. .. . . . . .•. )l José Pita Oaramés ....... .•.. . •. . . " . .. .
Guardia Oiv il en Ouba• . .. . •. . . Segundo teniente . . » José Torre Rey •. .• ... • . .. . . .. ......•. ..
I





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo ele ayudante de campo del general do bríga da
Don Bernardo García Veas , jefe de la brigada ele Cabullenír,
de ese Cuerpo de ejército, al capitán de Caballería D. Julio
Sanz Montes, ascendido á este empleo por rea l orden de 5
del actual (D. O. núm. 123), y que desempeñaba igual
destino á las órdenes del expresado oficial general antes de
su ascenso: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 20 de junio de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandan te en Jefe del séptimo Cluerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excm~. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de cam po del general de división
Don Rosendo Moiño, fiscal militar de ese Consejo Supremo,
al capitán de Artillería D. Manuel Osset y Rovíra , que
desempeñaba igual cometido é las órdenes del expresado
oficial general en su anterior destino:
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército, Presidente del eonsejo Supremo de Guer¡'a y
Marina'Y Comandante general de Ceuta.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y




Señor CapiMn general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto el destino al batallón expedicionario de América nú-
mero 14, dispuesto por real orden de 15 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 131), del segundo teniente de Infantería Don
José Alvarez de Lara, nombrando en su lugar al de la mis-
ma clase de la escala de reserva de la propia arma, D. 'I'eó-
filo Puerta Rodríguez, afecto á la Zona de Cuenca núm. 26,
y con residencia en esa isla, al cual se le confiere el empleo
de primer teniente de la referida escala de reserva, confor-
me con lo dispuesto en la real orden de 14 de marzo último
(D. O. núm. 60); siendo baja en su actual destino y alta en
esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
mero 9; concediéndole el empleo de primer teniente de la
referida escala de reserva, conforme con lo dispuetso en la
real orden de l·! de marzo úhímo (D. O. núm. 60); siendo
baja en su actual destino y alta en esa isla, adonde se in-
corporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
AZOÁRRAGA
su conocimiento y 1
E. muchos años.
¡
Relación que se cita
Oficiales primeros
D. Pedro Calvo Medina, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra, al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l) Francisco Galera Marín, ascendido, de la Eubíuspección
del primer Cuerpo de ejército, á la Ordenación de
pagos de Guerra.
Oficiales segundos
D. Eduardo Campos Herrera, de la Comandancia general
de Ceuta, á la Subinspección del primer Cuerpo de
ejército.
» Manuel Quintero Infante, en situación de reemplazo en
la tercera región, á la Comandancia general de Ceuta.
Madrid 20 de junio de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para
fines consiguientes. Dios guarde á V.
Madrid 20 de junio de 18;)5.
~.a SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que los
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D. Pedro
Calvo Medina y termina con D. Manuel Quintero Infante, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo t1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 18\;)5.
7.6 SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
de V. E., á fin de qué 10 emplee en ese ejército en la forma
más conveniente al servicio, al comandante del regimiento
Infantería de Bailén núm. 24, D. Cándido Herrero Gascón;
siendo, en su consecuencia, baja en el mismo y alta en esa
isla, á la que se' incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en' Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul~
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--::xx:>-
:EJxcm~. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto el destino al batallón expedicionario de Gerona nú-
mero 22, dispuesto por real orden de 15 del actual (D. O. nú-
mero 131), del segundo teniente de la escala de reserva de
Infantería D. Severino Zuloaga Medina, nombrando en su lu-
gar al de la propia clase y escala D. José Aznar Sancho. que
presta sus servicios en el regimiento Infantería de Soria nú-
© Ministerio de Defensa
ORGANIZACIÓN
7.& SEOOIÓN
Cinular. Excmo. ISr.: En vista de un escrito que el
Capitán general de Cuba dirigió á este Ministerio en 25 de
abril último, dando cuenta de haber dispuesto la organiza-
ción de seis guerrillas locales, con personal de tropa de la
clase de paisanos y de oficiales del ejército y movilizados,
una en Puerto Príncipe montada y compuesta de 150 á 200
hombres como máximum, tres en Santiago de Cuba con 100
hombres á pie y dos en la demarcación que comprende á
Bayamo y Manzanillo, una á pie con la misma fuerza y
otra montada también de 100 hombres, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ampliando la
real orden de 18 del mes anterior, dirigida á aquella auto-
ridad, ha tenido á bien aprobar la creación de dichas uni-
dades, como asimismo los presupuestos del personal de
oficiales y tropa de que han de constituirse, según expresan
las relaciones núms, 1, 2 Y 3, insertas á continuación y que
acompañaba al citado escrito; .debiendo ser cargo al crédito
extraordinario de la cam paña los gastos que origine el
sostenimiento de estas fuerzas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
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Relación número 1
Guerrilla montada de 150 á 200 hombres
Cada fracción de 50 hombres, se compondrá de dos oficiales, dos sargentos, cuatro cabos, un corneta y cuarenta y tres gue-
rrilleros, con los haberes y gratificaciones que se expresan á continuación:
PESOS ANUALES
H ABE RE S
Sargentos á razón de ...... .. ............. . ...... . .. ...... ... . . .......... •.... •.••...•..
Cabos y cornetas ídem id . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . .. . ; ... . ....•.•.. .•.• •........
Guerrilleros ídem id ...•....•...... ...•• ' .' ........ . . •... ........... .. . ...•... ••.•.... .•
GR A T I F IC ACI O N ES ,
Para pienso de caballos de oficiales, á ............... . .. . .. .•.•...... , , .
Para remonta de ídem, á " : , .......•••..... , ............................ .... .•
Para pienso de caballos de tropa, á.....................•.........•.......... ..... ........
Para remonta, montura y entretenimiento á' ídem, á .. ..................•.......• , .
Relación número 2








DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Pesos Cen tavos Pesos .ceutavos
1 Capi tán, á 1.500...•.. . ..... •...................•..•. .... 1. 500 »
2 Primeros tenientes, á 1. ~25 .................... .••......•. 2.250 »
2 Segundos tenientes , á 975 .................. ... • ... . . ..•.• 1 .950 »
Su.ma•.•.• ..• ••. ••• . . •. . • » » 5 .700 »
.
TROPA
4 Sargentos, á 552............................. ..... ••..... 2 .208 »
8 Cabos, á 432.... ...... .. ..... .... .....................•. 3.456 »
2 Cornetas, á 432..••...... •• ,1 . '1' . ,1. ,1 •••••• ,1. 11 ,1 ••• tI •• •••• 864 »
86 Guerrilleros, á 360••••... .. ....• • ,1.,1111 11 '" 11 • • •• 11 11 11 . , •••• 30.960 »
Suma.••..•.•....•• ••.••. 37.488 »
BAJA
Del 6 por 100 de hospitalidades . . . . . . . . . . • • , ,1.,1 11 ,1. 11 111 11 . , ... 11 11 2.249 28 35,. 238 72
Importa una guen'illa • • •. . • » » 40 .938 72
Relación número 3
Presupuesto de una guerrilla montada de 100 hombres
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Pesos Centavos Pesos Centavos
----
1 Capitán, á 1.500. .... .......................... . .. .... . '... 1.500 »
2 Primeros t enientes, á 1.125... . . . . . . . . . . . . ... . . ... ... . . . . . 2. 250 »
2 Segundos tenientes, á 975 ; .•. ....• •...•••.... ......•... : . 1.950 »
Suma .... !!;•••••••••••••••• » » 5.700 »
a'ROPA
4 Sargentos, ~492..•.... • ..•..•.•••••..••..•• •..••.•...••. 1.968 »
8 Cabos, á 372 ..•.•.. •.... . ... ••.. •.....•... •...... •.•.... 2 .976 »
2 Corne tas , á 372•. . '.••...•••••..•...••.••......... " . . • . • . 744 »
86 Guerrilleros, á 300.•.....•• •••. ••..•..••• ' ,' •••. : • . •.. . ... 25 .800 »
.
ISuma•• '1" '•••• t '1' ,1 . ..... 11 11 31. 488 »
© Ministerio de Defensa
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-
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Pesos Centa vos Peso s CentnyC's
BAJA
Del 6 por 100 de hospitalidades . .............. ............. .. 1. 889 28 29 .598 72
GHATIFICACIONES
De pienso para cinco caballos de oficiales, a 108....•.... ... . •.. 540 »
De remonta por cinco ídem de íd., á 18 .• ... . . .• . ......• ... ... 90 »
De pienso para cien ídem de tropa, á 96..... . ......•.. .... .... 9 .600 »
De remont a, montura y entretenimiento para los mismos, á 26 .. 2 .600 » ,.
Suma .•.•..•.••••.••..• : • 12. 830 II





!cle jefes, oficiales y tropa ele que han de constituirse y queI se inserta á coutinuucíó n , siendo cargo su sostenimiento al
crédito extraordinario ele la campaña.
De real orden lo d-igo :í. V. E. pn.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dritl 20 de junio de 1895.
Madriel 20 ele junio ele 1895.
Circular. Exc mo . Sr. : Envista de un escrito qu e el ca-
pitan general ele Cuba dirigió á este Ministerio en 25 de abril
próximo pasado, dando cuenta de haber dispuesto la orga-
nización de los batallones Poni nsulnres nú ms, 8 y 9, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, am -
pliando la real orden de 18 del mes anterior , dirigida Ii aque -
Ila autoridad, ha tenido á bien aprobar la creación de di-
chas unidades, como nsímísmo el presupuesto del per sonal
Presupuesto de un batallón Peninsular
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Pesos Centavos Posos Cen tavos







» » 16.685 })
9.000 »
27 .000 })











» ) 126.089 72Sum« • • • 4' , , •• • fll •••• • ••••
BAJA
Suma •••• •••• • ••••• •• •• ••
PI,ANA lIIAYOR
1 Teniente coronel. ...............•.. ...... .. .... .:. ..•. ...
2 Comandantes, á 2.500 .
3 Capitanes , ayudante, cajero y ~e almacén, á 1.500 .
1 Subalterno abanderado. á 1.120 ... . • .... ........... . . ....
1 Médico primero, :.\, 1.500 : • • ... ..... ..... ....... .
1 Capellán segundo, a1 .050 .
1 Armero, ti 510 .
_ __ _ _ ~--I---
OFICIALES DE COllIPAÑiA
6 Capitanes, á 1.500.. .. ...• ...... ... . , . • . . .. . . .. .. . ... .. .
24 Subalternos 1 á 1.125.... .•..... . ... •.... •.. .. •...•. • ....
Siun«•••••••• • •••
Suma . ..•.. .. . •. , • •.. . . • .
l)~l 6 por 100 de hospitalidades I -----I-~--I
TROPA
1 Sargento, maestro de corn etas, tí 286'80 .
1 Cabo de ídem , tí 1GB . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ••••
24 Sargentos, á 286'80 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 Cabos, á 168 · · · . ·.··· ·· · ·· · · ·· · .
18 Cornetas, tí 1U'Z . ... .. . .. ... .. . . • . . ... . .•. .. .. . . • . . . ....
2t! Soldados de pr imera, á 150 . • . . . . .. . : ..•.•.. . .......•...•
780 Idem de segunda, á 14"1 ..•....•••...•.•.•••....••.• •.•..
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DESIGN'ACIÓN DE LOS GAST8S
GRATIFICACIONE S
Pesos Cen ta vos P esos Centa.vos
De mando....•....•...... .. ...... . .............•.....••...
De agencias .............. • ...................... .......•...
De pienso para tres caballos de jefes, á 96..... ...•... ~ ...• ....
De remonta para id. Id. ; á 18 ; . •. . •..
De pienso para 24 acémilas, á 72. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . .; ••.•••
De remonta para las íd. íd., a18.........• ~ .........• .. ~ ....
De vestuario para 896 plazas, á 3'50 ..•. .•••..•........ •.•.••.
De utensilio para íd., á 0'40 .
De alumbrado íd., á 0'50 .
De pan para íd. íd., á 0'05 pesos di arios, deducido el 6 por .l00
de hospitalidades '..... ....•••
De tiro al blanco " " ..•.•........ ......••.
Suma ...••.•....•.••·•.•..
Importa 1m batallón• • • • •• • •












}} » 22 374 »
» ») 201.149 60
AZCÁRRAGA
PENSIONES
a.n SE C'O IÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
. na Regente del Rein o, conform ándose con lo expues to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.n Natividad Montesinos Ti-
rado, viuda. del teniente coronel de Esta do Mayor de Plazas,
retirado, D. Joaquín Trujillo Sánchez Valverde, la pensión
anual de 1.350 pesetas, qu e le corres ponde cm! arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
mientras permanezca viuda, desde el 24 de enero del co-
rriente año, que Iué el siguiente d ía al del óbito del causa nte .
TIe real ord en lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos año s. 1Iia~
drid 20 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S;I: .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes ac-
tual, se h a servido conceder á D.n Carmen Lasheras Navarro ,
viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Pedro
Lázaro Villa, la pensión anua l de 1.250 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 416'66 pesetas
al año,a que tiene derecho como comprendida en el regla-
mento del Montepío Militar y ley de presupuestos de Oubr,
de 1885 (C, L. núm. 295). La referida pensión se abonará á
la interesada" mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Zaragoza, y la bonificación
por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir del 18,
de marzo del corriente año, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 189.5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Tomás Macías Nasarre,
huérfano del comandan te de Carabineros, retirado, 'D. José,
la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corre sponde con
arreglo á la ley de 25 de junio ele 1864; la cual pensión se
abonará al interesado, en la Pagaduría ele la Junta de Clases
Pa sivas, desde el 5 de enero próximo pasado, siguiente día
al del fallecimiento del causa nte, por mano de su tutor Don
Pablo Sancho Lezcano, hasta e1 7 de marzo de 1898, en qu e
cum plirá los 22 años de eda d, si an tes no obtiene empleo
con sueldo del Estado provin cia ó municipio. ' .
De real urd en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde a V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist erio, en 4 del actual , promovida por el capit án de
Ingenieros del distrito de Cuba D. Antonio Beceta Rodríguez,
en la actualidad en uso de dos meses de prórroga de Iícenoia
por enfermo en, esta corte, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de reemplazo por el ,términ o de un año,
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á fin de poder atender al restablecimiento de su salud; te-
niendo en cuenta lo expuesto. en el certificado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su :
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der a la petición del interesado, conforme á lo que previene
la regla 8.n del arto J9 de la real orden de 16 de mayo de
1885 (C. L. núm. 132).
De orden de S. M. lo digo «», E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,





Circular, Excmo. Sr.: Al marchar á la isla de Cuba los
primeros batallones de los regimientos de Infantería que se
detallan en la real orden circular de 8 del .actual (D. O. nú-
mero 126), resultan sobrantes en los referidos cuerpos los
caballos que usufructuaban los jefes que van al frente de
las indicadas fuerzas; y teniendo en cuenta que no debe
desatenderse la conservación del ganado que queda exce-
dente, hasta tanto se le dé colocación en otros cuerpos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se continúe reclamando por los
regimientos expresados las raciones de pienso correspon-
dientes á los mismos, ínterin se da colocación en otros cuer-
pos á los caballos sobrantes, ó se determina nuevamente
acerca del particular.
De real orden lo digo á V. E. para SlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 4 de mayo último, promovida por el sar-
gento retirado de Carabineros D. Victoriano Fajardo González,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo tenien-
te de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido abien conceder al
interesado el referido empleo de segundo teniente de la re-
serva. gratuita de Infantería, con la antigüedad de 20 de
abril del corriente año, por reunir las condiciones preveni-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478), quedando afecto á la Subinspección de la reser-
va de ese Cuerpo de ej ército.
De real orden lo digo ¡í Yp E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Director generar de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 20 de mayo último, promovida por el
sargento retirado de Carabineros D. José Barra DIerino, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
'de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el referido empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita de Infantería, con la antigüedad de 2 del citado
mes de mayo, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478);
quedando afecto á la Subinspección de la reserva de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel, con destino en el regimiento Caballería Reserva de
Madrid núm. 39, D. Manuel Alonso Maestro, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para esta.
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional '
de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1895. . .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento de Villavicíosa, 6.0 de Caballería, Don
José Ruiz de Lara y Poveda, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle el retiro para Belmonte (Cuenca), y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que perteñece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o
de julio próximo venidero"se la abone, por la Delegación de
.H acienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
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pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
6.1l SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Benigno Enríquez de Caso, en
solicitud de que el retiro que le ha sido concedido con el
sueldo de su actual empleo, se le otorgue con el de teniente
coronel y grado de coronel que, fundado en las razones que
aduce; entiende le corresponde, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.°
del actual, no ha tenido ú bien acceder á la petición del re-
currente, por no hallarse comprendido en las disposiciones
que cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán de Infan-
tería" de la escala de reserva D. Plácido Herrero Caballero,
contra las reales órdenes de 21 de junio y 5 de julio de 1893,
expedidas por este Ministerio, por las que se le negó el dere-
cho de goce de peso fuerte por escudo, residiendo en la Pe-
nínsula; el Tribunal de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, ha dictado dicho pleito, con fecha 7 del
actual, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, l't la
Administración general del Estado, de la. demanda inter-
puesta á nombre de D. Placido Herrero, y litis-socios, contra
las reales órdenes del Ministerio de la Guerra de 21 de junio
y 5 de julio de 1893, las cuales quedan firmes y subsisten-
tes. »
y habiendo dísptiesto S. M. el cumplimiento de la ante-
rior sentencia, de real orden lo digo aV. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\lac1ric1 20 de junio de 1895.
AZCÁRHAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 31 de enero último, promovida por el vo-
luntario •nacional que fué de la contraguerrilla de Cáseda
(Navarra), Joaquín Ibars Usón, en solicitud' de que se le con-
ceda el retíreque le corresponda, por haberse inutilizado á
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consecuencia ele la herida que recibiera en acción de guerra,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual, ha tenido
á bien desestimar la petición del interesado, por no resultar
comprendido en la ley de 8 de julio de 1860, ni en el decre-
to de las Cortes de 28 de octubre de 1811.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid20 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SUELDO~. HABERES Y GRJtTIFICAClONES
12. a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 25 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la cantidad de
47'80 pesetas, importe de los haberes de mayo del año pró-
ximo pasado, devengados por el sargento Joaquín O~tiz de
Galisteo y Rey; teniendo en cuenta que el interesado no per-
cibió en Cuba al embarcar para la Península, auxilios de
marcha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional, aplicada al cap. 5.°, arto 1.0 del presu-
puesto correspondiente, se incluya, previa liquidación, en
el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que ca¡"ecen de
crédito legislativo, del primer proyecto del presupuesto que
se redacte.
De real orelen lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
rSeño Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado por 'la real
orden circular de 22 de abril último (C. L. núm. 118), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder á los comandantes de Artillería que
figuran en la siguiente relación, que principia con D. Anto-
nio Cañada y Gisbert y termina con D. Enrique Sánchez Ber-
nal, el sueldo del empleo superior inmediato en los meses
que en la misma relación se insertan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de jimio de 1895.
AZCÁRRAG.A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y cuarto Cuerpos de
ejército.
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Escribientes de primera clase
D. José Calero Perdiguero , del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, prestando sus servicios en comisión en la
Junta Consultiva de Guerra, á ésta de plantilla .
» Pedro Martín Marín, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, á la Subinspección: del segundo
Cuerpo.
» Andrés Cortas Martines, regresado de Ultramar, pres-
tando sus servicios, en comisión, en la Comisión Li-
quidadora ' de Cuerpos disueltos de Cuba, queda de
plantilla en la misma.
» José Echevarry Sánchez, regresado de Ultramar, pres-
tando sus servicios en comisión en la Subinspección
del segundo Cuerpo de ejército, queda de plant illa en
la misma. .
Relación quesecita
Madrid 20 de junio de 1895.
Otro .•• . ..•• \ ~ M~nuel del Temple y¡4 .o Depósito}Oct',lbre y no -
/ Khm 5 reserva ~ víembre 94
Ot \ ~ Enriq ueSánchez Ber.} o Iro ¡ nal, t bón. Plaza Marzo 95.
-
Empleos
Mes do que se
NmIBRES Destinos concede
el sueldo
Coma~dante.~D.~~~~~~.?~~~~.~ ':!3.er Cuerpo•• Novbre.94.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. y Seooiones ·de este Ministerio
y de las Direooiones generalas
DESTINOS
'1.a SECCION
Excmo . Sr .: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relación núm. 1, pasen á servir los
destinos que en la misma se les asignan , continuando en
los que actualmente se encuentran los que aparecen en la
relación núm. 2, ascendidos por real orden de 14 del mes
actual (D. O. núm. 131); causando todos el alta y baja co-
rrespondiente en la revi sta del mes de julio próximo.
Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 20 de junio
de 1895.
El Jefe de la Sección,
- Ram6n Nob.oa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Presidentes del Consejo . Supremo de Guerra y Marina y




D. Augusto Boué Alba , de la sit uación de supernumerario
sin sueldo en la primera región, al Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Escribientes de tercera clase
D. Severiano JUar tínez Nüñez, de segunda personal, regre-
sado de Ultramar y en expectación de destino en la
séptima región , á la Subinspección del sexto Cuerpo
de ejército.
» Andrés Gómez Rodríguez, regresado de Ultramar y en
expectación de destino en la séptima región , á la Sub-
inspección del séptimo Cuerpo de ejército.
» Pedro Alvarez Aparicio, regresado de Ultramar yen ex-
pectación de destino en la primera región, al Cuartel
general del pr imer Cuerpo de ejército.
Relaci6n núm. 2
Escribientes mayores
D. Elíer Fern éndez Socíes, de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército .
» David Bellón Arcos, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército, prestando sus servicios en comí -
sión en el Gobierno militar de Cartagena.
Escribientes de prImera clase
D. Aniceto Lasheras Arn edo, del Cuartel general del pri-
mer Cuerpo de ejército.
» José Henares Aguilar, del Gobierno militar de Valladolid . ·
» José Rico Castro, de la Comandancia militar de Santan-
der.
Escribientes de segunda clase
D. José Di égu ez Domínguez, del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina . "
» Manuel Alonso Arcos, del CUartel general del séptimo
Cuerpo de ejército.
» Rafae l Hemonedes González, del Cuartel general del pri -
mer Cuerpo de ejército.
» Benito Sebastiánl\1inguenza, del Gobierno militar de Lé-
rida .
Madrid 20 de junio de 1895.
Noboa
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3.'" SECCION.-SOCIEDAD DE SOCORROS M'O'TUOSDEL ARMA DE INFANTERÍA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36) , con ex-
presión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación. .
FECH A
del fallecimiento
Olaaes NO M BRES Nombres de los h erederos Observaciones Cuerpos reeaudadores
" Dia Mes Año
- ---
¡SU esposa D." Mod est a Camino Y¡UistribuYéndose en lal
Coron eL .•• D. Mentón Bl anco Benito •••• • ••• •. 25 marzo.. 1895, entelf!"dos D." ~omana, D." ~on. forma pre ve nida .en Zona de Valladolid n ú m 361 eep eron , D." Lutsa, D. A uton ío y OfiCIO de esta SeCClÓnj " .
D. Eugeni o ...... ... .. ........... de 17 del ae tual , •••.•
o tr o.. .. . . .. > José Elósegui Aguirre .... ...... 4 abril••• 1895 Su viud a D." Aurelia Callej a Y en' \ I
t enado D. J osé El ósegui .... .... . Por partes Igu al es ..... Reg. Inf." de Valencia núm. 23.
Otro . .. .. .. . > Angel Vallejo Hernando ..... ... 10 idem.. . 1895 Sus hijos D. Enriqu e y D.· Carlota. Por p artes ig uales ••. • • Zon a de 1>fadi'id núm. 57.
Capitán... . > Mariano Borr ás Vallesp1. •••• •. . 13 idem.. . 1895 Su viuda Doña Hermen egflda Mon-
el ús. .. .... .. .. . . .. . . ... .. ;o • s, • • . ' • " Reg; ':RY.a. Gravelinas n úm. 89.
Otr o.. ... ... • Agustín Pradas Bi enzobas •. . • . • 22 ídem ... 1895 Idem id. D." Cán dida Arr uebo... . . >, Reg, Inf.~ de Galici a núm . 19.
2.o teniente. • Lucas Cas tro Chí n est ra .... .. . .. . 25 i dem .. . 1895 1dem id . D." 1>iargaritaBarba. . .. . . > R eg, Rva. H u esca n úm. 103.
Otr o. . .. .. .. > Manuel Rip oll és Gasulla• ••• •. •. 3 mayo .. 1895 1d em id. D." Francisca González . . • > Reg. luf.'de Otumba nü m. 49.
Coronel.... • J osé Ar istegui é Iríz íb ar . . .. .. . . 5 i dem .• • 1895 Id em id . D." Dolor es Buñl Calvet• . > ' Cua rte l de Inválidos.
Capitán.. .. > Luis Fon tes Van-Butell .• ••. • . •• 11 idem... 1895 Idem id. D.· Maria Grande Gil •• . • • > Zona de Logroño nú m . 1.
2.0 t eniente. • Abundio TejadaCamino: .. : .... 11 ídem .. . 1895 Idem id . D.· Mariana Va lejo , .• • .. • > l dem de Gu ad alajara nú m. 53.
T. coronel.. > JoaquinMarcó Campillo . .. . . . .. 14 idem .•• 1895 ldem id. D." Dorotea Jáureguí .... . > I dem d e Bilbao núm. 22. .
Otro. •• . . . . . > Courado de la Gán d ara Sierr a •• 15 ídem ... 1895 Idem íd . D.· Nican ora Marsella .. . . > Reg. Inf." de Andal u cí a núm. 52
1.er t eniente > An toni o Rico Cortés ... . •• ..••• • ] 5 i dem .. . ]895 I dem íd. D.· Antonia lIIira s .. .. . .. . " > I de m Id. de TetuánnlÍm. 45.
eomte .. ... • Loreto González lIfartinez •• •.. •• 27 i dem... 1895 Id em id. D." An a Gareía • .• . .• .••. . >, Zon a de Valladolid núm.. 86.
Capitán ... . > Manuel Dedea Váz quez.... ..... 2 junio •• 1895 Idem id . D." El is a Vid al .. .. . .. .... > Idem de Santiago n úm. 85.
2.o t eniente > Camilo De ul onder Cast añer.. ... 26 m arzo.. 1895 I dem id. D." Elvi ra Balbate lla•••. • > • Id em de Gerona núm. 24.
1.er teniente > León Reina Gómez .. .... .. .. .. . 12 j unio .• ,1895 Idem i d . D." :r.la ri a Gons álea León. > Reg. lrif.· de Afri ca núm. 8.
. ::'... ' ..,.... '.
--
Exi stían en fin de abril. ..... . ..•.. 1 2 48 261 517 1.341 2.779 878 1.919 23 9 4 7.782
Altas. ............... ...... ~ ~ l> 2 2 3 9 7 2 )} l> » 25
------ - - - --- ---
--- --- --- --- - --- --- ---
Suman. . •• ... i • • • • 1 2 48 263 519 1.344 2.788 885 1.9 21 23 9 4 7.807
Bajas • . . . . . • . . • . . • . • . . . . . » ~ l> 4 3 2 7 °, 5 6 » » J) 27
--- --- - -- --- --- --- - - - --- - - - -
-
---
Qnedan en fin de mayo. . .. . .. . .. . . 1 2 48 259 516 11.342 2.781 880 1.915 23 9 4 7.780
Madrid 20 de junio de 1895.-EI General Presidente, E1tf'ique Coeté«,
IMPRENTA Y LlTOG1l.AFfA DE L DE PÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
---_.._._"._--------------~--------------------
OBRAS EN VENTA EN TJA AmUNISTRACIÓN m~L «DIARIO OFICIAL'» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL AmUN'ISTRADOR




Del afio 1875, tomos 2,0 y 3.°, á 2'50 peseta! uno.
Del afio 1885, tomos 1,0 y 2.°, á 1) id. id.
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno,
Les señoree jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquírír toda ó parte de la Legisw'ci6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran .toda la Legislaci6npagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los' anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficialó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los átrasados, á 50 íd.
Las subscrlpelones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
L" A la Colecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2." Al Diario Oji,,'ial, al ídem de 2'50 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Qficial y Colecei6n Legi8lat~va, al ídem de 4'50 íd. íd., Y ¡¡;Ualta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la (Joleccion
Legislativa en primero de año.
Todns las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán Al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al administrador del Diario Oficitti y (Joleeci6n Legislatirea.
DEPOSITO DE LA~ (JUB~RRA
En los talleres de este EstaJileclmlent'O se haceD toda clase de Impresos, estados y Corntularlos para los euerpos y dependencIas
del EJércho, á preelos económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obra.s propied.ad d.e este Depósito
IMPRESOS
pts.
Estados para cuentas de habilitado, uno .•.••••••••••••••••.•••
Hoj as de estudístioa orímínal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •••••• 4
Pases para las Cajas de recluta (idem)......................... 1
ldem para reclutas en dopóelto (idem) ••••••••••..••••••••••••• 5
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) •••••••••••••••••••••••.•. ,. ••• ••••••• •••••••••• ••••••• 5'
ldem para idem de 2.' reserva (ídem)., .. .. .. ...... .. ... .. •.. .. 5
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta de habilitado ·.·.... S
Libro de caja.................................................. 4
Idem de cuentas de caudale2................. 1
ldem diado. .. .. .... .. •.. ... .. .. ... • .. .. .. ••.. •.. • .. .. • .. S
Idem mayor................................................... 4
()ódigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890.. 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de s~ptiembre de 18~6... 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de [unío de
1864 y 3 lileagosto de 1866......................... 1
!dem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constituva del Ejército Orgánica del Estado Mayor
General de pases á Ultramar y lteglamentos para la aplica-
ción de ias mismas ..
Leycs Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894........ 1
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por reaí or-
den de 20 de febrero de 18'79.. 1
ldem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 t~n;tos•.•••. :.:..... 15
Idem de exenciones para declarar, en defimtiva, la utilIdad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejército
que. se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l.· de febrero de 1879 ..









Reglamento de grandes maniobras••••••••••••••.••••••••••..•
Irtem de nosprtales militares .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
Idem de Iás músicas y charangas, aprobado por reaJ. orden
de 7 de agosto de 1875 : .
Ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por reaJ. orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Idem provisional de remonta ..
ldem provisional de tiro .
ldem para la redacción de las hojas de servicio .
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
Idero para el régimen de las bibliotecas ..
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••.••••••.•..•
Idem para la revísta de Comisario ..
ldem para el servicio de campaña.••••••••••••••••••••••••••••




Instrucción del reclata•• ~ , ..
ldem de sección y compañia ..
Idem de IJatallón .
Idem de brigada, y regimiento ..
. Táctica de OabaUería
Bases de la instrucción ..
Instrucción del recluta á pie y á caballo.••••••••••••••••••••••
ldem de sección y escuadrón ..
ldem de regimiento:. :': .
Idem de brigada Y dIVISIón ..
Bases para el ingreso en academias militares••••••••.••••••••.
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras Y ejercicios :pre~a~atorios : •••.••.••..••.•.
ldem y cartilla para los eJerCICIOS de orientación ..
ldero para los ejercicios técnicos combinados.............. •
ldem para los ídem de marchas ..
ldem para los ídem de castrametaeién •.•••••••••••••••.••.' ••


































Obra.s propiedad de oorporaoiones y partioula.res
Manual reglamentario de 1M clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regirnentales de Infantería en la Pe-
nínsula y Ultrama.r, por R. O. de 21l de junio dI' 1893.
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabes, en rúqtiea.......... 2 50
Temo 2.°, para sargentos, en idem <3 50
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 eéntímos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vígen-
te.-Comprende: Obligaciones de todas lllos clases.-Ordenes
generales para oñeíales.e- Honores militares.- servícío de
. guarnícíón y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Caballería.
El precio, en rústicllo, en Madrid es de......................... 2
En provincias _..................... 2 50
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'56
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teóric@.práctice de Topografia, por el telliente co-
ronEllde Estado Mayer D. Federico Magallanes.......... ••••• ti
Cartilla de las Leyes y usos de la Guérra, por el capitán de Es·
tado Mayor, D. Carlos @arcia Alonso............... ......... 75
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el 0:tilllal1.· de
Administración Militar, D. Atalo Castañs 2 50
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, co-
mandante da Ingenieros, D. JOlloquin de la Llave............ 4
Histoda administrativ& de las principales campañas modero
nas, por el oficial 1.° de A. Y. D. Antonio Blázquez... ....... 3
ldem del Alcázar de Toredo................................... 6
Historia de la guerra de la Independencia, por el ~ener8.l Don
José Gómez de Arteckl;), ocho tomos, cada uno (1) ••• •.••••••• S 50
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición france·
sa por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira.... 5
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
comaRdante de Estado Mayor. 8
La Higiene militar en .Francia y Alemania. ••••••••••••••••••• 1
Memeria de un viaje militará Oriente, por el general Prim... 2 /lO
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave................. 5
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria ••••••••••• _ 12 50
Refiexiones milit.', por el Marqués de sta. Cruz de Marcenado. 12
(1) Ele venden en 11nlón de los llotlaS eorrespondientel'l, pTopiedad de oste De·
pósito. '
Zam.ora, Valladolid, Segovia, Avila y Sala-
manca Medina del Campo,
Vall..dolid Burgos, Soria, Guadalajllora,
Madrid, y Begovía. Segovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria •••. Calataynd.
Salamanca, Avila, Begovía, MadFid, Tolede
y Cáceres.. •.. •.... .. .... .... .. .... .. • .... AvU...
lI-Iadrid, Segovia, Guadalejara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajars, Teruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Castelló'n, Teruel y Ouenea Oastellón de la PIaDa.
Castellón y TarragonlL Idem.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz••. Talll.vera de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
Cuenca, Valencia y Albaeete La Roda.
Valencia, Castellón y Teruel.•••••••••••••• Valencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
Signes convencionales.
D. O. nüm, 136
Punto




























Parte! de provinoia que oomprllllden
1
Ma-pamural de España. y Portugal, esllala --- .
500.000
1
Idem de España y Port11gllo1, escala--- 1881 ..
1.500,000
1
Idem de Egipt.¡¡, 'escala --- : ••••••••••• ,
500.060
Idem de Franela "'1 1 f
Idem de Italia : escala ---- }
Idem de la Tmquia europea............. 1.000,000 \
1
ldem de la id. asiática, escala --- ..
1.850,000 .
Ide:m de regiones y zonss miUtares ..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
ldem de ferrocarriles de Madrid á lrún y de Villalba á Sego-
Vía y Medina del Campo ..
PLANOS
Plano de :Badajoz "1\ \',ldem de Bilbao ..
ldem de Burgas...... .. • 1
Idem de Huesca...... Escala--
rdem de Málaga ,' lÍ ooo tIdem de Sevilla...... .. .. .. • • •.. •
Idem de Vitoria , .
ldem de Zaragoza...... • . . .
. 1)
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MaP'l. de Castilla la Nueva (12hojas) --- .
200.000
Idem l!tinerario de Andalucia.••••••••.••• \ \
Id.em id. deAragón I
ldem id, de'1\l1rgos ;'
Idem íd. de Castilla la Vieja ..
Idem id. de Catalnfta .
Idem id. de id. en tela.................... 1 t
Idem id. de Ext!emadu:ra j «:a1a --- /Idem id. de Galicill. , 500.000
Idem id.'de Granada ••• , ••••• , •••••••••••
ldem id. de las Provincias VMcongadas y
Nll.varra 2
Idem id. de id. id. estampado() en tela. ••• , 3
Idem íd. de Valencia......... \ 3
Rapa militar Itinerario de España en tres colore.
1
Escala "i(iQ.(i'OO
Rojas pUblicadas, cada una ..
828
(1) El tomo !II se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos 11, 111, IV, V, VI VII ;yo VUl de 11'0 msteria de
la guena de la Independencia, que publ!ca el Excmo. ST. General D. José
Gómez de Arteche; véanse lás obras propiedad de corporacionos ypartioulares.
tnstruoeíouea para la enseñanza téonicll. e11 1M e:z:periencilU!
y prácticas de Sanidad Militar ..
lo}empara la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
Idem para la preservación del cólera .
Idem para trabajos de campo .
Estad{stic'- )' iegislaci6n
Anuario militfLr de ESplUñfL, años 1892y 1893-94 ..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877 .
Escaiafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV YVI, cada uno ..
Idem id. V y VII, cada uno ..
Idem id. VIII .
Idem id. IX ; .
Idemid.X ..
Idem id. XI, XII Y XHI, cada uno .
ldem id. XlV ..
ldemid.XV .
ldem id. XVI y XVII .
ldem id. XVIII .
Idem id. XIX .
¡l1em iú. XX .
Obras varIas
Cartilla de nnif'Qrmidad del Cuerpo de Estado Mayor delEJér·
cito.......................................................... /le
C~lUtratos celebrados con las compañías de ferroca.rrlles..... 25
Dirección de ll)s ejércitos; exposición de las funciones del
Estado :Mayor en paz yen guerra, tomos I y n............. 15
J!ll Dibujante militar :........ 26.
Estudios de las esnservas alimentieias......................... 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general, Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos)................ 10
Na:rración nlilitar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84cuadernos, eada uno de
éstos.. 1
Relación de los puatos de etapa en las lUarchas ordinarias de
las tropas.................................................... 4
Tratado de E'luitación.... .. .. •• .. • 2 líO
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproauaidaB
por medJio de la fototipia, que iZustran la <Narración miZitar de
la guerra carZiata., y son Zaa siguientes:
Cent1'o.-Ca;atavieja, Ohelva, Morella y San Felipe de JátiVl\;
cada una de ellas " .. • • 2
CataZuña. -Berga, Berga (bis), Besalü, Castellar del Nueh,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardío'la, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
NOi'te.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oríeaín.. Batalla de
Treviño, Castrc-Urdíales, Collado de Artesiaga, E1izondo,
Estella, Guetaria, Hernaní, Irún, Puebla de Arganzón, Las
,,~. ·Peña,i¡de Izartea, Lum.bier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona,. ~IJ,-Plat.a, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto;t'l'e Utquiol"" San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
la, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somerrostro(bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñsoaa, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista {'lO"
Vistas fotográ:li>ll'M! de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas, ~ , ..
MAPAS
Atlas de la guerra de Arrica ..
Idem de la de la Independencia, 1.' ent~eglJ, \ í
Idem.íd. 2.". id ( . ¡
Idem id, 8 id , .. • •• .. • .. .. ,
Idem-id.4.• 1d (2) \
Idem id. lí.a ~.......................................... ,
ldem id. 6." . .:t ) ,
ldemid.7.· \
1
Carla itine:ra1'ia de la isla de Lnz6n, escala --- ..
500.000
A DVEHTENOlAS
LO~ PEDIDOS se harán directamente al ~fI;fe del Depésito. .
LOS P&GoS /!le remitirán al Comilllario de gll4>rra Inter~e:Ut/llr dcl e:stablecimiento, en libranza ... letra de fácil co!ll'O, á favor
del Oficial Pagador. -
En los pedidos no se puede hacer des.mento llolguno, por haber sido :lijados de real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto íntegro de las
Ventas. '.
Fs:.'0 ~stablecimieDtoes ajeno á la Administración del.Dia.rlo 08elal del JlJ:illsterlo de la Guerra".
© Ministerio de Defensa
